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TERRITOIRES ET FRONTIERES EN M~DITERRANEW Bichara 
Khader, Claude Roosens et Amine Ait Chaalal - Les Cahiers du 
Monde Arabe, 114, Belgique, 1994; pp: 1-29 
LA G~OPOLITIQUE DE L'EAU EN M~DITERRAN~EI Bichara 
Khader-LesCahiersd~mArabe,  113, Belgii~e, 1994; Pp: 1-25 
LA MEDITEFIRANCE PEUT-ELLE MOURIR? CRISES CLIMATI- 
QUES ET POLLUTIONS ANTHROPIQUES DANS UNE MER 
FERM& Francois Doumenge - Peuples Méditerranéens, 62-63, 
Paris, 1993; pp: 1 1-27 
LA M~DITERRAN~E N L'AN 2050: V~G~TATION, ~COSY-  
ST~MES ET UTlLlSATlON DES TERRES1 H. N. Le Houerou, 
Peuples Méditerranéens, 62-63, Paris, 1993; pp: 29-69 
LA MEDITEFIRANCE ASSASSIN~EI Peuples Méditerranbens, 
62-63, Paris, 1993; pp: 2-209 
NAVAL ARMS CONTROL AND MARlTlME SECURITY IN THE 
MEDITERRANEANI Guido Venturoni - The lnternational Specta- 
dor, 4, Roma, 1993; pp: 7-9 
THE POLlTlCS OF MEDITERRANEAN NAVAL SECURITYI Lau- 
ra Guanone - The Intemabbnal Spectator, 4, Roma, 1993; pp: 1 138 
LAW OF THE SEA ASPECTS AND LEGAL POLICIES OF NA- 
VAL ARMS CONTROL IN THE MEDITERRANEANI Natalino Ron- 
zitti - The lnternational Spectator, 4, Roma, 1993; pp: 39-72 
A US PERSPECTIVE ON MEDITERRANEAN NAVAL SECU- 
RlTYl Bradford Dismukes - The lnternational Spectator, 4, Roma, 
1993; PP: 95-1 12 
SOVIET NAVAL ARMS CONTROL IN THE MEDITERRANEAN: 
WlLL RUSSIA ACCEPT THE LEGACY?I Georgi M. Sturua - The 
lnternational Spectator, 4, Roma, pp: 125-1 37 
NAVAL SECURITY IN THE BLACK SEA AND THE MEDITERRA- 
NEAN: A TURKISH VIEWI Ali L. Karaosmanoglu - The Interna- 
tional Spectator, 4, Roma, 1993; pp: 139-144 
COOPERATiON AND STABlLlTY IN THE MEDITERRANEAN: 
AN AGENDA FOR PARTNERSHlPl The lnternational Spectator, 
3, Roma, 1994; pp: 5-20 
POLlTlCAL INSTITUCIONS AND POLlTlCAL CULTURE IN THE 
SOUTHERN MEDITERRANEANI George Joff6 - The Internacio- 
nal Spectator, 3, Roma, 1993; pp: 33-51 
DESINTEGRATION AND INTEGRATION IN THE MEDITERRA- 
NEANl Álvaro de Vasconcelos - The Internacional Spectator, 3, 
Roma, 1993; pp: 67-78 
THE UNITED STATES AND NATO IN THE MEDITERRANEAN: 
AN AMERICAN PERSPECTIVE OF THE POST-COLD WAR ERA1 
Richard Grimmett - The lnternational Spectator, 3, Roma, 1993; 
pp: 79-86 
INSTABILITY SOUTH OF THE MEDITERRANEAN: RECOM- 
MENDATION FOR THE WESTl Roberto Aliboni - The Internatio- 
nal Spectator, 3, Roma, 1993; pp: 87-96 
LES FLUX MIGRATOIRES DANS LES BASIN M~DITERRA- 
N~ENI Michel Poulain - Polítique Étrangbre, 3, Paris, 1994; pp: 
689-705 
ECOLOG~A Y SEGURIDAD EN EL MEDITERRANEO, UNA 
AGENDA DE COOPERACI~NI Vicenp Fisas - ICARIA, Barcelo- 
na, 1993; pp: 7-160 
LA M~DITERRAN~E: ESPACE DE COOP~RATION?~ Jacques 
Bourrinet (et al) - Economica, Paris, 1994; pp: 9-372 
EL MEDITERRANEOI Fernand Braudel, Georges Duby, Mauri- 
ce Aymard (et. al) - Espasa Calpe, Madrid, 1987; pp: 9306 
MEDITERRANEAN POLlTlCS (VOLUMEN 1)l Richard Gilles- 
pie - Pinter Publishers, London, 1994; pp: 1-262 
PUBLICACIONS D'INTE@S 
- PEUPLES MEDITERRANEESI París 
- THE INTERNATIONAL SPECTATORI Roma 
- POL/TICA EXTERIOR1 Madrid 
- EUROPA YEAR BOOK 19931 Londres 
- ENCYCLOPEDIA BRITANNICA - BRITANNICA YEAR 
BOOK 19941 Chicago 
- KEESING'S RECORDS OF WORU) EVENTSl United Kingdorn 
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Activitat principal en cas d'organismes o empreses 
A. O dCIDOB + *Afers 1ntcrnacional.s~ + Anuari Internacional + Serveis: 14.000 ptcs. 
B. O dCIDOB + *Afers Internacionals~ + Serveis: 7.500 ptes. 
C. • dCIDOB + Serveis: 4.000 ptes. 
D. O Anuari Internacional: 7.500 ptes. 
E. O Revista *Afers Intcrnacionalss: 3.500 ptcs. 
F. O Revista dCIDOB: 2.200 ptcs. 
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